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¿Cuál es su utilidad?  
    Las marcas son signos distintivos con los cuales 
se identifican y distinguen productos y  servicios 




La marca sirve al empresario para desarrollar su 
estrategia de competitividad y forjar su identidad 
empresarial. 





En Colombia la marca no se 
adquiere por el uso sino por 
su registro ante la SIC. 
Registro de la constitución de la 
sociedad. 
Limitada, Anónima, Anónima 
simplificada, etc. 
Registro de signos distintivos. 
 
Marcas, nombres comerciales, lemas 
comerciales etc. 
 
Más  distintivo 
Genérico Imaginario Descriptivo Sugestivo Arbitrario 
Menos  distintivo 
Selección de una marca 
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Símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se 
utilizan en la industria o en el comercio para 
diferenciar los productos, servicios, actividades y 





























Signo que identifica al empresario en 
el desarrollo de una actividad 
mercantil. 
Indicación geográfica de un país, 
región o lugar determinado utilizada 
para designar un producto originario 
de allí. 
Signo usado para identificar un 
establecimiento de comercio. 
 
Palabra, frase o leyenda que 
acompaña la marca. 
 
 





• Identifica productos y/o servicios en el mercado. Busca diferenciar 
la procedencia empresarial. 
MARCA COLECTIVA 
• De la que se valen las asociaciones de productores, fabricantes, 
prestadores de servicios, organizaciones o cualquier grupo de 
personas. Distinguen origen o cualquier característica común de 
productos o servicios. – Bajo control de un titular. 
MARCA DE CERTIFICACIÓN 
• La que se utiliza para garantizar una calidad o estándar de un 
producto o servicio. Se aplican a productos o servicios cuya 






• Escritura de la 
expresión, frase 
o palabra que 








signo sin incluir 











Clases de Marcas 
MARCA 
TRIDIMENSIONAL 




que puede ser 












• Consiste en el 




• Consiste en un 
color 
delimitado por 




Clases de Marcas 
MARCA 
ANIMADA 




















Clases de Marcas 
Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la 
misma ante la respectiva oficina nacional competente. (Dec. 486 CAN) 
1. 
• El titular de la marca adquiere un monopolio legal sobre ella, el cual es exigible 
frente a terceros. 
2. 
• La solicitud de una marca da prioridad al solicitante sobre cualquier solicitud 
posterior. 
3. 
• El registro de una marca servirá de obstáculo frente a terceros al hacer una 
búsqueda de la misma o de una similar. 
Trámite para registrar una marca 
 
 Búsqueda de antecedentes marcarios 
Antes de adoptar una nueva marca 
se debe realizar una búsqueda de 
antecedentes marcarios.  
 
 
Etapas registro de marca  
Muchas  
Gracias! 
